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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perencanaan pembelajaran Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-
kabupaten Bantul, (2) Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-kabupaten 
Bantul, (3) Mengetahui penilaian hasil belajar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata 
pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-kabupaten Bantul.  
Penelitian ini merupakan penelitian Pengukuran Sesudah Kejadian (PSK) atau sering 
disebut Expost Facto Design yang bersifat deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 18 
guru produktif Teknik Komputer Jaringan dan 87 peserta didik jurusan Teknik Komputer 
Jaringan di SMK se-kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 
menggunakan metode kuesioner atau angket dengan rentang skor 1-5 yang berdasarkan pada 
tolok ukur. Validasi instrumen diukur dengan menggunakan judgement expert. Sedangkan 
reliabilitas instrumen diukur dengan rumus koefisien Alpha Cronbach. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif, sedangkan untuk mengidentifikasi kecenderungan 
didasarkan pada kriteria ideal yang dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu sangat baik, 
baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-kabupaten 
Bantul adalah masuk dalam kategori Sangat Baik, (2) Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-
kabupaten Bantul adalah masuk dalam kategori Baik, (3) Penilaian hasil belajar Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK se-
kabupaten Bantul adalah masuk dalam kategori Sangat Baik.  
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